



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35）インタビュー、2012年 ３ 月 ３ 日。






38）インタビュー、2013年 ６ 月 １ 日をもとに構成。
39）インタビュー、2011年11月17日をもとに構成。
40）インタビュー、2011年11月14日をもとに構成。
41）インタビュー、2013年 ６ 月１日をもとに構成。
 （まゆずみ　ともあき　大阪大学大学院文学研究科博士後期課程）
